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 Adriatic NMR Conference 2020
Web: https://adriatic-nmr-conference.chem.pmf.hr/
Kalendar događanja –  
kongresi, simpoziji, izložbe
Kalendar događanja od veljače do 
srpnja 2020. dostupan je na mrežnim 
stranicama časopisa 
Kemija u industriji (www.hdki.hr/kui)
